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Resoluci6n Nombramiento Jefe Biologra 
• 
• 
• 
• 
• 
I'!ESOlUCIO. 14 
• I 
(11 d abril ¿o 1973) 
I Por la cual hoc un mbrcmlcnto' 
El Cons .10 Dir ctivo do la Facultad de el neJas Agri~ICII Ntede 11 ín, n u 
de atribuciones tO'1ot~s, y 
CO SID RANDO, 
1. Cue, I Dr. I':'ÚJ V"'cz A., ha ntoc'o renuncta lrrovocc:ble 01 earg~ 
d J fe la Socción de ¡ologia, odser te al Departa nto do Guímica 
y Biologío; 
2. Qua, el ConseJo DIrectivo ha I'optacb diche r nuncio; 
3. Cu, los ~f res de la cci.5n de olo~ro hen ~tulado a la o. 
Amilbia Posado poro ocupar la Jefatura esto unidad docente I 
Artrculo únfco : 
4 JI' 
• 
~oró;Jrofo 1 
RESUELVE 1 
Designar a la ~. o. Amil!:>Ja Posodo, Jefe e lo Sección 
Siologro del Ceportom nto de 'ufmico y uiologia. 
Copia de sta Resolución seró enviada o la Oro, Amtlbto 
• 
Po oda, al Director I partamcnto do ( vr~lco y Biologío 
y al pro~do de lo Sección de Biol09fo. 
Lo pre nte Resolución rige a partir do lo fecha • 
Ooda n Mcdellrn o los onco drOl dol mes do abril de mtl nove<;i ntos setonta y tres • 
• 
RRERA MORENO 
• 
MAGDA ENA URHAN ROJAS 
S erotorlo 
• 
